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SAŽETAK 
U ovom istraživanju (bibliografiji) autor bilježi radove različitih znanstvenih disciplina i 
pristupa (povijesne, sociološke, demografske, ekonomsko-povijesne, socijalno-geografske, pravne, 
politološke i psihološke) i poneke publici stičke radove i gradu što se odnose na kolonizacije, prisilne 
migracije i "etnička čišćenja" na južnoslavenskom (balkanskom) prostoru tijekom 20. stoljeća, ali i 
poneke radove što se odnose na te pojave i procese tijekom nekoliko prethodnih stoljeća. Navedeni su 
radovi što se izričito odnose na jedno od naslovljenih tematskih područja, ali i radovi i grada što se 
djelomice odnose na ta tematska područja ili ih pak posredno (usputno), odnosno šire i/ili uzročno 
kontekstualiziraja. 
Uvod: problem i društveno-povijesni kontekst 
Ovo istraživanje (bibliografija) bilježi radove različitih znanstvenih disciplina i pristupa 
(povijesne, sociološke, demografske, ekonomsko-povijesne, socijalno-geografske, pravne, 
politološke, psihološke) te poneke publicističke radove i građu što se odnose na prisilne 
migracije, kolonizacije i etničke sukobe na južnoslavenskom (balkanskom) prostoru tijekom 
20. stoljeća, ali i pogdjekoje radove što se odnose na te pojave i procese tijekom nekoliko 
prethodnih stoljeća. Istraživači, znanstvenici i publicisti te raznovrsni "praktičari" napisali su, 
odnosno objavili, mnoge i raznorodne radove (i građu) što se izričito odnose na jedno ili na 
više naslovljenih tematskih područja, ali i radove i građu što se djelomice odnose na ta 
tematska područja ili ih pak posredno (usputno), odnosno šire i/ili uzročno kontekstualiziraju. 
Problemi kolonizacija uglavnom se pod vode pod "organizirane migracije" (kako se katkada 
naziva "migracije izazvane nekim vanjskim utjecajem"). Organizirane migracije se pak,može u 
nekim slučajevima razmatrati u sklopu problematike prisilnih migracija (usp. Andre Armengaud, 
"Histoire des migrations", u Encyclopredia Universalis, e. 12, Paris, 1985, str. 236). Proučavanje 
prisilnih migracija može obuhvatiti problematiku deportacija (kaznenih migracija), trgovine 
robljem, (prisilnog) raseljavanja, prisilnih (i dvojbeno slobodnih) kolonizacija, izbjeglištva 
itd. (uključujući, dakako, i istraživanje društveno-povijesnih okolnosti što generiraju te 
procese i unutar kojih se oni zbivaju). 
Ovaj je rad proširen i preinačen prilog što je priređen u okviru projekta "Nasilje u istočnoevropskim društvima u prijelazu; 
prisilne migracije u Hrvatskoj devedesetih godina" (nositeljica projekta: dr. Silva Mežnarić). 
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Mnoga dosadašnja istraživanja pokazuju da su kolonizacije i prisilne migracije nerijetko 
ili gotovo neminovno, makar na neki način, povezane sa sukobima ili ratovima na rasnoj, 
religijskoj ili etničkoj (nacionalnoj) osnovi, te sukobima zbog pri padanja posebnim društvenim 
grupama ili izražavanja posebnog političkog mišljenja. Ti se sukobi mogu očitovati kao 
unutarnji, ali mogu biti i izrazom vanjske agresije, okupacije ili strane dominacije. Kadšto se 
istraživanje prisilnih kolonizacija i migracija povezuje i s problemima genocida i etnocida. U 
tom smislu valja shvatiti i povezanost između prvog dijela bibliografije što se odnosi na 
probleme kolonizacija (te s njima, uglavnom, povezane probleme agrarnih reformi) i prisilnih 
migracija (deportacija, progona, raseljavanja, izbjeglištva itd.) i drugog što se odnosi na 
probleme etničkog sukoba, "etničkog čišćenja" i genocida. 
Društvene i političke prilike na južnoslavenskom prostoru često su se i brzo mijenjale 
pa su se tako mijenjale i okolnosti u kojima su se događali procesi raznih kolonizacija, 
prisilnih migracija i "etničkih čišćenja". No, usporedno s tim mijenama pojavljivali su se i 
znanstveno i ideološki raznovrsni pogledi i pristupi tim procesima. Tako je, primjerice, 
nerijetko (bilo) teško razabrati u kojoj mjeri kolonizacije valja vidjeti kao dobrovoljne, 
iznuđen e ili prisilne, ili pak u kojoj su mjeri one bile povezane i s raznovrsnim i raznosmjernim 
cilj nim premještanjima stanovništva ("etnička čišćenja" i sl.). Kako se čini, i dalje će trebati 
nastojati produbljivati znanstveno (povijesno, sociološko itd.) zahvaćanje tih problema što su 
tijekom stoljeća pa do najnovijeg doba značajno obilježavali i koji još (zbog novog ratnog 
sukoba, masovnih progona, "etničkih čišćenja" i izbjegličke krize) uvelike obilježavaju život 
ljudi na južnoslavenskom (balkanskom) prostoru. 
l. Prisilna migracija i kolonizacija 
l. ADAMČEK, Josip. Ag rami odnosi u Hrvatskoj od sredine XV do kraja XVII stoljeća. 
Zagreb: JAZU /etc./, 1980. 853 str., Zusammenfassung. 
2. Agrama reforma, knj. l: Zakon o uređenju agrarnih odnosa u ranijim pokrajinama 
. Jut.ne Srbije i Crne Gore. Beograd: Ministarstvo poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije, 
1933. l 09 str. 
3. Agrama reforma, knj. 2: Zakon o nase ljavanju Jut.nih krajeva. Beograd: Ministarstvo 
poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije, 1933. 101 str. 
4. Agrama reforma, knj. 3: Zakon o likvidaciji agrarne reforme na velikim PC!Sedima od 19 
juna 1931 godine sa izmenama i dopunama od 5 decembra 1931 godine i 24 juna 1933 
godine. Beograd: Ministarstvo poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije, 1933. 184 str. 
5. Agrama reforma: uredbe, naredbe i raspisi. Zagreb: Izdanje Ministarstva za agrarnu 
reformu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Beogradu, 1920. 310 str. 
6. Agrama reforma: zakoni, naredbe i raspisi, 2. dio. Zagreb: Izdanje Ministarstva za 
agrarnu reformu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Beogradu, 1925. 415 str. 
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7. ANDONOV, Vančo. "Iseluvanjata od Makedonija, makedonskoto iseleništvo vo 
prekuokeanskite zemji i negovoto organizirano sabiranje", u: Iseljeništvo naroda i 
narodnosti Jugoslavije i njegove uzajamne veze s domovinom: zbornik. Zagreb: Zavod 
za migracije i narodnosti, 1978, str. 210-221. 
8. ANĐELIĆ, Anđelko Đ. "Zemljišno-posedovne i ekonomske posledice poratne agrarne 
reforme i kolonizacije u Vojvodini", Privredna izgradnja, Novi Sad, 21/1976, br. 1-2, 
str. 17-27, pe3IOMe. 
9. ANĐELIĆ, Anđelko Đ. "Dekolonizacija u Vojvodini", Sociologija sela, Zagreb, 
1511977, br. 55-56, str. 115-122. 
10. ANTIĆ, Ljubomir. "Prilog istraživanju austrijske iseljeničke politike i zakonodavstva 
kao činilaca masovnog iseljavanja iz Dalmacije pred prvi svjetski rat", Zadarska revija, 
Zadar, 3411985, br. 2-3, str. 242-254. 
ll. APOSTOLOV, Aleksandar. Kolonizacijata na Makedonija vo stara Jugoslavija. 
Skopje: Misia, 1990. 239 str. 
12. AVDIĆ, A v dija. "Opšti pogled na migraciona kretanja muslimanskog stanovništva na 
Balkanu od kraja XIX veka do zaključenja jugoslavensko-turske konvencije 
(ll. jula 1938. god.)", Novopazarski zbornik, Novi Pazar, 1985, br. 9, str. 147-166. 
13. BABIĆ, Branko. "Migracije u novooslobođenim krajevima Crne Gore 1912-1915", 
Jugoslovenski istorijski časopis, Beograd, 1973, br. 3-4, str. 163-170, resume. 
14. BABIĆ, Marko. "Iseljavanje Hrvata iz rimokatoličke župe Ulice u Bosanskoj Posavini", 
Migracijske teme, Zagreb, 711991, br. l, str. 59-75, summary. 
15. BANDŽOVIĆ, Safet. "O migracionim kretanjima u Bosni i Hercegovini 1941. godine", 
u: Migracije i Bosna i Hercegovina. Sarajevo: Institut za istoriju; Institut za proučavanje 
nacionalnih odnosa, 1990, str. 237-258. 
16. BANOVIĆ, Branimir. "Potisni i privlačni faktori u iseljavanju iz Hrvatske u Australiju 
od konca 19. stoljeća do recentnog vremena", Migracijske teme, Zagreb, 611990, br. l, 
str. 7-17, summary. 
17. BAOTIĆ, Zvonimir. "Velika seoba katolika iz Bosne u vrijeme bečkih ratova 
1683-1699", Mladi teolog, Sarajevo, 1011989, br. l, str. 13-20. 
18. BENĆEVIĆ, Željko. "Stvaranje zemljišnog fonda agrarne reforme i kolonizacije u 
slavonskopožeškom, đakovačkom, županjskom i vinkovačkom kraju sa stanjem 31. 
prosinca 1947. godine", Zbornik CD/SB, Slavonski Brod, 2111984, br. l, str. 381-415, 
summary. 
19. BENĆEVIĆ, Željko. "Raspodjela zemljišnog fonda agrarne reforme i kolonizacije u 
slavonskopožeškom, đakovačkom, županjskom i vinkovačkom kraju", Zbornik CD/SB, 
Slavonski Brod, 2211985, br. l, str. 249-296, summary. 
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području slavonsko-baranjske regije ( 1945-1948)", Slavonski povijesni zbornik, 
Slavonski Brod, 2411987, br. 1-2, str. 111-143, summary. 
21. BERIĆ, Dušan. "Oslobodilački pokret u Bosni i Hercegovini 1848-1862. i migracije 
stanovništva", u: Migracije i Bosna i Hercegovina. Sarajevo: Institut za istoriju; Institut 
za proučavanje nacionalnih odnosa, 1990, str. 149-150. 
22. BERTOŠA, Miroslav. Etos i etnos zavičaja. Pula: Čakavski sabor /etc./, 1985. 327 str. 
23. BERTOŠA, Miroslav. Mletačka Istra u XVI i XVII stoljeću, knj. 1-2. Pula: 
Istarska naklada, 1986. 320+515 str. 
24. BIĆANIĆ, Rudolf. Agrama prenapučenost. Zagreb: Zavod za proučavanje seljačkog 
i narodnog gospodarstva "Gospodarska sloga", b. g. (1940). 33 str., Zusammenfassung. 
25. BILANDŽIĆ, Dušan. Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: 
glavni procesi 1918-1985. 3. dop. izd. Zagreb: Školska knjiga, 1985. XII, 569 str. 
26. BOGNAR, Andrija. "Stanovništvo Baranje", Geografski glasnik, Zagreb, 1971-1972, 
br. 33-34, str. 91-140, summary. 
27. BOGNAR, Andrija. "Razvoj etničke strukture Baranje", u: Političko-geografska i 
demografska pitanja Hrvatske. Zagreb: Savez geografskih društava Hrvatske, 1991, 
str. 293-315, summary, Zusammenfassung, resume. 
28. BOŠKOVIĆ, Branko. "Naseljenici na Kosovu i Metohiji (1918-1941) i njihov progon 
( 1941-1944 ), s posebnim osvrtom na bosansko-hercegovačke naseljenike", u: M i g racije 
i Bosna i Hercegovina. Sarajevo: Institut za istoriju; Institut za proučavanje nacionalnih 
odnosa, 1990, str. 411-438. 
29. BOŠNJOVIĆ, Ilijas. "Migracije stanovništva Bosne i Hercegovine od 1940. i ranije do 
1981. god.", u: Migracije i Bosna i Hercegovina. Sarajevo: Institut za istoriju; Institut 
za proučavanje nacionalnih odnosa, 1990, str. 357-363. 
30. BREZNIK, Dušan. "Unutrašnje migracije u Jugoslaviji posle drugog svetskog rata", u: 
Pogledi na migracije stanovništva Jugoslavije. Beograd: Institut društvenih nauka, 
Centar za demografska istraživanja, 1990, str. 33-61. 
31. BUKUROV, Branislav B. Poreklo stanovništva Vojvodine. Novi Sad: M.atica srpska, 
1957. 69 str. 
32. BUKUROV, Branislav. "Kolonizacija Bačke za vreme drugog svetskog rata", Glasnik 
Srpskog geografskog društva, Beograd, 1971, sv. 51, br. l, str. 55-63, resume. 
33. BULATOVIĆ, Radomir. "Ekonomska osnova migracija u Bosni i Hercegovini 
1941-1945", u: Migracije i Bosna i Hercegovina. Sarajevo: Institut za istoriju; Institut 
za proučavanje nacionalnih odnosa, 1990, str. 281-295. 
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Kršćanska sadašnjost, 1970. 240 str. 
36. CIFRIĆ, Ivan. Revolucija i seljaštvo u Jugoslaviji. Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost, 
1981. 294 str. 
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FORCED MIGRATION, COLONIZATION AND ETHNIC CONFLICT: 
MATERIAL FOR RESEARCH AND A BIBLIOGRAPHY 
SUMMARY 
In this research (bibliography) the author presents scientific works from various disciplines and 
with diverse approaches (historical, sociological, demographic, economic-historical, social geo-
graphical, juridical, politological and psychological), as well as some popular works and material, 
relating to the problems of colonization, forced migration and "ethnic cleansing" in the South Slavic 
(Balkan) region during the 20th century. In some cases relevant works treating phenomena and 
processes in earlier centuries have likewise been included in the selection. Besides works which by 
their title directly treat some or several of the mentioned themes, the bibliography also includes works 
and material which treat these themes indirectly (or in a more broad sense), and/or provide their causal 
contexts. 
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